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SUMMARY OF VOTE ON RECOUNT OF THE PRIMARY ELECTION FOR
GOVERNOR.
Frank Gw Farrington^ Ralph Q. Brewster,
*
* *
Androscoggin County, 1,776 * 3,237
Aroostook County, 4,862 2,648
Cumberland County, 6,699 9,209
Franklin County, 1,279 1,135
Hancock County, 1,662 1,392
Kennebec County, 7,625 6,276
Knox County, 874 763
Lincoln County, * 1,298 • 1,025
Oxford County, 1,606 1,644
Penobscot County, 6,423 7,836
Pisce/taquis County, 1,296 1,272
Sagadahoc County, 1,198 1,407
Somerset County, 3,047 2,003
Waldo County, 1,298 852
Washington County, 2,029 1,245
York County, 3.731 5,340
46,70S
' ’t <*l
47,284
\
According to the ballots counted in Aroostook County, Mr. 
Farrington received 5,114 votes, but 252 of these (cast in 
the town of St. Agatha)' were not allowed, as voting booths 
were not used at the election in accordance with the law.
* * According to the ballots counted in Cumberland County, Mr. 
Farrington received 7,364 votes and Mr. Brewster 9,251, but 
in a canvass of Ward4 in the city of Portland Mr. Farrington 
lost 665 votes and Mr. Brewster lost 42 votes.
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